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Karakteristik kepribadian individu sangat berpengaruh terhadap timbulnya stres. 
Stres dapat menghambat konsentrasi kerja individu. Locus of control merupakan bagian 
dari kepribadian yang dapat mempengaruhi munculnya stres kerja pada karyawan Locus 
of control mengacu pada derajat kendali yang diamati terhadap situasi tertentu yang 
diberikan. Beberapa individu mempunyai keyakinan bahwa mereka dapat mempengaruhi 
lingkungan kerja sekitar melalui apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka 
melakukannya. Bagaimana mereka memperoleh atau menetapkannya karena mereka 
mempunyai locus of control terhadap lingkungan kerja sekitarnya.   
Penelitian ini dilakukan di CV. Duta Malang, dengan tujuan (1) untuk mengetahui 
tingkat locus of control yang ada di CV. Duta Malang, (2) untuk mengetahui tingkat Stres 
kerja di CV.Duta Malang,(3) Untuk membuktikan seberapa besar hubungan antara locus 
of control dengan stres kerja di CV. Duta Malang. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Subjek penelitian ini berjumlah 50 
responden yang dipilih dengan dengan menggunakan metode Cluster Random Sampling. 
Dalam pengumpulan data, menggunakan metode angket berupa skala psikologi. Analisa 
data dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi dengan menggunakan bantuan 
sotfwere SPSS 16,0 for windows.  
  Hasil dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa (1) tingkat locus of 
control mayoritas berada pada kategori rendah dengan prosentasi 44%, (2)sedangkan 
tingkat stres kerja di CV. Duta Malang mayoritas berada pada kategori rendah dengan 
prosentase 36%. (3) adanya hubungan positif yang signifikan antara locus of control 
dengan stres kerja di CV. Duta Malang sebesar 0,653 dengan p=0,000 dan dinyatakan 
hipotesis diterima.  
 







Sukma, Trilia Rantining. 2012. The Relationship Between Locus of Control with 
Work Stress in the CV. Duta Malang. Thesis. Faculty of Psychology, State Islamic 
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Individual personality characteristics greatly affect the stress. Stress can hinder 
concentration of individual work. Locus of control is part of the personality that can 
affect the appearance of work stress on employee Locus of control refers to the degree of 
control was observed in the given circumstances. Some individuals have a belief that they 
can affect the environment around through what they do and how they do it. How did 
they acquire or set them as they have a locus of control on the surrounding environment. 
 
The research was conducted in the CV. Duta of Malang, with the aim of (1) to determine 
the level of locus of control on the CV. Duta Malang, (2) to determine the level of job 
stress in CV.Duta Malang, (3) In order to prove how much the relationship between locus 
of control with work stress in the CV. Duta Malang. 
 
This study uses quantitative methods. Subject of this research were 50 respondents who 
selected using cluster random sampling method. In collecting the data, using the 
questionnaire method in the form of psychological scales. 
 
The results of the research conducted, it is known that (1) the level of locus of control, 
the majority are in the low category with the percentage of 44%, (2) while the rate of job 
stress in the CV. Duta Malang majority are in the low category with the percentage of 
36%. (3) the existence of a significant positive relationship between locus of control with 
















 ال م لخص
 
 
انسفٛش . انعلاقخ ثٍٛ يٕضع انسٛطشح يع ضغٕط انعًم فٙ انسٛشح انزارٛخ. 2102. ساٌ سٕكًب، رش٘ نٛب رٙ َُٛغ
 .كهٛخ عهى انُفس، جبيعخ انذٔنخ الإسلايٛخ  يٕلاَب يبنك إثشاْٛى يبلاَج. الأطشٔحخ. يبلاَج
 
 
 iS.M ،داه ماه مو  س تي .ذراع :م س ت شار
 
يٕضع . الإجٓبد ًٚكٍ أٌ رعٕق رشكٛز انعًم انفشدٚخ. انخصبئص انشخصٛخ انفشدٚخ رؤصش ثشكم كجٛش عهٗ الإجٓبد
انسٛطشح ْٙ جزء يٍ انشخصٛخ انزٙ ًٚكٍ أٌ رؤصش عهٗ ظٕٓس ضغٕط انعًم عهٗ انحبنخ سقى انًٕظف انشقبثخ ٚشٛش 
ثعض الأفشاد نذٚٓى اعزقبد ثأَٓى ًٚكٍ أٌ رؤصش عهٗ انجٛئخ انًحٛطخ . إنٗ دسجخ يٍ انسٛطشح ٔحع فٙ ظشٔف يعُٛخ
كٛف ٚكزسجٌٕ أٔ يجًٕعخ يُٓى نًب نٓب يٍ يٕقع انسٛطشح عهٗ انجٛئخ انًحٛطخ . يٍ خلال يب ٚفعهَّٕ، ٔكٛف رفعم رنك
 .ثٓب
 
انسفٛش . نزحذٚذ يسزٕٖ يكبٌ يٍ انسٛطشح عهٗ  )1(سفٛش يبنٛزٚب، ٔرنك ثٓذف . ٔقذ أجش٘ انجحش فٙ انسٛشح انزارٛخ
ٔنكٙ ٚضجذ يذٖ انعلاقخ ثٍٛ يٕضع انسٛطشح يع ضغٕط  )3(نزحذٚذ يسزٕٖ ضغٕط انعًم فٙ يبلاَغ ،  )2(يبلاَج، 
 .انسفٛش يبلاَج. انعًم فٙ انسٛشح انزارٛخ
 
 انًسزجٛجٍٛ انزٍٚ يخزبسح ثبسزخذاو طشٚقخ انعُٛخ 05ٔيٕضٕع ْزا انجحش . ْزِ انذساسخ رسزخذو الأسبنٛت انكًٛخ
 .فٙ جًع انجٛبَبد، ٔرنك ثبسزخذاو أسهٕة الاسزجٛبٌ فٙ شكم جذأل انُفسٛخ. انعشٕائٛخ انعُقٕدٚخ
 
عهٗ يسزٕٖ يٕضع انسٛطشح، فئٌ انغبنجٛخ فٙ فئخ يُخفضخ يع  )1( َزبئج انجحٕس انزٙ أجشٚذ، أَّ يٍ انًعشٔف أٌ 
انسفٛش يبلاَج الأغهجٛخ فٙ فئخ يُخفضخ يع . فٙ حٍٛ أٌ يعذل الإجٓبد انٕظٛفٙ فٙ انسٛشح انزارٛخ )2(٪، 44َسجخ 
يبلاَج يع سفٛش . ٔجٕد علاقخ إٚجبثٛخ ْبيخ ثٍٛ يٕضع انسٛطشح يع ضغٕط انعًم فٙ انسٛشح انزارٛخ )3(. ٪63َسجخ 




 يٕقع انسٛطشح، ضغٕط انعًم: كهًبد انجحش
 
